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(Egy új regény első mondatainak anatómiája) 
Szemérmes maszkok (A Drága Liv, a Követés és 
Az Argoliszi-öböl nyomában)
Világok határán -  ikerkönyv -  (részlet egy készülő 
könyvből)
Utószó-Bécs (vers)
Egy kékszeműt szerető barnaszeműhöz (vers) 
jön majd egy reggel; abban az alkonyatban; 
csupán egy jel; hiába (versek)
A csatatér mérete; A kötelesség lehetőségei (versek) 
Gyermek a hegyen; A lárma csendje; 
Kristálytiszta képek kergetik az időt (versek) 
Ócskaság; Váltónál (versek)
A Mérleg végtelen tudása (vers)
Reményik Sándor és a Petőfi-kultusz 
Adalékok az erkölcscsőszök nyilvános 
kivégzéseiről (Kurdy Fehér János beszélgetése 







Térkép repedésekkel (Táj- és térképzetek 
Mészöly Miklós novellájában)
„Miért az éjszaka piszkálja fel a költészetet? 
(Petri György Reggel című versének elemzése) 





A könyveink rólunk beszélnek (Villányi László: 
mondja édesanyám)
Kontúrok (Farkas Wellmann Endre: Lucius 
Domitius lázbeszéde)
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